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Tipp: Wählen Sie vor Beginn der Arbeit ein Literaturverwaltungsprogramm aus. Sammeln 
und systematisieren Sie darin alles von Anfang an. Versehen Sie Ihre Quellen mit Kommen-
taren. Erfassen Sie auch solche Texte, die Sie vorerst nicht in Ihrer Arbeit zitieren wollen 
und kommentieren Sie auch diese Quellen.  
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